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Pipin Tresna P 1) 
 
 Suciati 2) 
 
Mata pelajaran desain busana merupakan pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa 
sekolah menengah kejuruan (SMK) pada bidang keahlian tata busana yang 
diajarkan dikelas XI (sebelas) di SMKN 3 Cimahi. Bidang keahlian tata busana 
mempelajari desain busana pesta dengan berbagai macam penyelesaian dan 
pewarnaan, pewarnaan teknik kering merupakan penyelesaian yang paling banyak 
digunakan oleh siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data analisis 
mengenai rupa desain busana pesta ditinjau dari unsur-unsur desain, teknik 
pewarnaan kering berupa teknik arsiran dan aspek pewarnaan teknik kering dalam 
mendesain busana pesta sesuai dengan kriteria penilaian. Sampel pada penelitian 
ini berupa gambar desain busana pesta dengan pewarnaan teknik kering karya siswa 
tata busana SMKN 3 Cimahi sebanyak 23 gambar desain. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pengumpulan data berupa 
gambar desain busana pesta dan skala penilaian. Hasil temuan analisis menunjukan 
bahwa sebagian besar siswa mampu menggunakan pewarnaan teknik kering pada 
desain busana pesta dengan sangat baik sesuai dengan kriteria pada skala penilaian 
, akan tetapi masih terdapat siswa yang belum menguasai. Dengan demikian, hasil 
temuan analisis rupa desain busana pesta dengan pewarnaan teknik kering tersebut 
menunjukan bahwa harus diberikan pembelajaran yang lebih pada siswa yang 
belum mampu mengerjakan dan mengaplikasikan pewarnaan teknik kering dengan 
baik. 
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Pipin Tresna P 1) 
 
 Suciati 2) 
 
Fashion design is one of the subjects that must be studied by vocational high school 
(SMK) students in the field of fashion expertise that are taught in class XI (eleven) 
at SMK 3 Cimahi. The area of expertise in fashion that studies party fashion design 
with various kinds of finishing and coloring techniques is the most used solution by 
students. One of the objectives of this research is to obtain analytical data on the 
appearance of a party fashion design in terms of design elements, dry coloring 
techniques in the form of shading techniques and the coloring aspects of dry 
techniques in designing party fashions in accordance with the assessment criteria. 
The sample in this study was a picture of a party fashion design by coloring dry 
techniques created by 23 Cimahi 3 SMKN fashion design students. The research 
method used is descriptive analytic method with data collection in the form of party 
fashion design drawings and rating scales. The analysis findings show that the 
majority of students are able to use the coloring technique dry on a party fashion 
design very well according to the criteria on the rating scale but there are still 
students who have not been able to use the coloring technique dry well. Thus, the 
findings of the analysis of the appearance of the party fashion design with the 
coloring technique shows that students are very good at realizing the party fashion 
design by coloring the dry technique in the subjects of fashion design but should be 
given more learning to students who have not been able to do and apply the 
technique coloring dry well. 
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